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Hablar de Fundamentalismo Islámico se ha convertido en un lugar común 
en muchos análisis de Seguridad Internacional, sobre todo relacionándolo 
con el terrorismo internacional y las llamadas nuevas amenazas a la 
seguridad. 
Además de ser una peligrosa simplificación, el hecho de equiparar 
terrorismo con movimientos llamados fundamentalistas, este hecho nos hace 
perder de vista los matices ideológicos y contextuales en los que se hallan 
insertas estas manifestaciones políticas. 
En este trabajo realizaremos un análisis del fundamentalismo islámico 
basándonos en conceptos y valores islámicos a los fines de lograr una mejor 
comprensión de este fenómeno.  
En segundo lugar, y para poder entender la importancia de este fenómeno 
para la Seguridad Internacional, veremos cual es el papel desempeñado por 
movimientos comúnmente denominados fundamentalistas en Chechenia. 
Nuestro objetivo, a partir de una conceptualización del “Fundamentalismo 
islámico” es establecer si ésta es la variable central para analizar lo que 
ocurre en Chechenia, o por el contrario, si se trata de un conflicto que puede 
ser interpretado en base a variables étnicas o de lucha en contra de la 
ocupación extranjera.  
